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Editorial
En el marco del Primer Taller Binacional (Colombia-Venezuela) sobre la Identificación de las Áreas Priorita-
rias para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco (Bogotá, D. C., 21 
al 25 de septiembre del 2009), surgió, como una necesidad impostergable, la publicación de los resultados de 
las investigaciones realizadas recientemente sobre la biodiversidad de la Orinoquia. Éste era el paso necesario 
para definir en gran medida, la construcción del Portafolio Orinoco y la publicación de la memorias de dicho 
taller, donde unos de los objetivos era: “reunir, sistematizar, analizar, mapear y publicar el estado actual del 
conocimiento de la diversidad biológica y su uso en la cuenca del Orinoco, para los grupos indicadores de 
flora y fauna bajo un enfoque ecosistémico y de cuenca binacional”. Es así como  diferentes investigadores de 
ambos países unieron sus esfuerzos para publicar en un solo volumen especial de Biota Colombiana dedicado 
a la Orinoquia, el resultado de los trabajos de investigación de carácter inédito, que vienen a llenar un vacío 
importante en la región.
En este número que hoy tenemos el gusto presentar, viajamos desde las cordilleras andinas hasta la desemboca-
dura del río Orinoco en el Océano Atlántico, pasando por el piedemonte, los llanos y la Guayana, para llegar al 
inmenso y productivo delta del Orinoco, receptor y sumidero de todas las actividades del hombre en la cuenca. 
Plantas, insectos, moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos fueron los grupos incluidos en 
esta entrega. Regiones de singular importancia ecológica, biogeográfica, evolutiva y para la conservación de 
la cuenca, fueron escogidas. Entre estas destaca, por el enorme trabajo realizado, la estrella fluvial de Inírida 
(en la confluencia de los ríos Orinoco, Inírida, Guaviare y Atabapo), donde el incremento en el conocimiento 
de la biodiversidad fue notable.
Por supuesto, todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación de los diferentes autores, pero que-
remos hacer extensivo nuestro agradecimiento a las organizaciones e instituciones que los respaldaron: Fun-
dación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela (Museo de Historia Natural y Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita), Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales de Venezuela, 
Universidad Central de Venezuela (Instituto de Zoología y Ecología Tropical), Universidad Experimental de 
los Llanos (Unellez,  Venezuela), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (Inpa/CPBA, Brasil), Museo 
Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), Texas Tech University (USA), Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN, Universidad Nacional de Colombia), Instituto Amazónico de Investigaciones Cien-
tíficas Sinchi (Colombia), Universidad del Magdalena (Colombia), Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia; Fundación Omacha (Colombia), WWF Colombia, Fundación Panthera Colombia, Secretaría 
Departamental de Salud de Vaupés, Universidad del Tolima, Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico -CDA-,  Fundación Funindes, Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano (Unitrópico) e Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, Seccional Amazonas, Leticia.
Por último, queremos agradecer a todos los evaluadores que invirtieron su tiempo y experiencia en la revisión 
de los artículos: Iván Rey Carrasco, Rafael Lemaitre, Donald Taphorn, Antonio Machado-Allison, Fredy Mo-
lano, Fernando Fernández, Yaneth Muñoz, Juan Manuel Díaz, Mónica Vera, Otto Huber,  Ángel Fernández, 
Andrés Acosta, Josefa C. Señaris, Beatriz Mogollón y Daniel Lew.
Eugenia Ponce de León Chaux
Directora Instituto Humboldt
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Resumen
Se consolida un primer listado de las especies de crustáceos decápodos de la cuenca Orinoco, con base en el estudio de las 
colecciones de Colombia y Venezuela y la revisión bibliográfica actualizada. La carcinofauna dulceacuícola y estuarina de 
la Orinoquia incluye 79 especies agrupadas en 17 familias, de las cuales 35 especies son camarones y 44 cangrejos. Unas 
46 especies son de hábitos dulceacuícolas estrictos, cinco especies son dulceacuícolas-estuarinas y 28 marino-estuarinas. 
La familia más representativa de camarones fue Palaemonidae con cinco géneros y 26 especies (32,9%). Los cangrejos 
están agrupados en diez familias de las cuales sólo dos son estrictamente dulceacuícolas: Trichodactylidae (5 sp.) y Pseu-
dothelphusidae (16 sp.). El listado contiene información de distribución geográfica, especies introducidas, hábito y uso de 
cada una de las especies.
Palabras clave: cuenca del Orinoco, camarones, cangrejos, distribución geográfica, Colombia, Venezuela.
Abstract
Based on Colombia and Venezuela’s biological collections, and on a recent literature review, this is the first consolidated 
species list of decapod crustaceans for the Orinoco River Basin. The freshwater and estuary carcinofauna of the Orinoco 
Basin includes 79 species of 17 families, of which 35 species are shrimp and 44 are crabs. 46 species strictly inhabit fresh 
water habitats, 5 species inhabit freshwater-estuarine, and 28 inhabit marine-estuarine. The Palaemonidae shrimp family 
is the most represented, with 5 genera and 26 species (32.9%). The crabs are grouped in 10 families of which only two are 
strictly freshwater inhabitants: Trichodactylidae (5 sp.) y Pseudothelphusidae (16 sp.). The list contains information on 
its geographic distribution, introduced species, habitat and anthropogenic use of each species. 
Key words: Orinoco Basin, shrimps, crabs, geographic distribution, Colombia, Venezuela.
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Introducción
Los crustáceos son artrópodos primordialmente acuáticos, 
la mayoría marinos, aunque hay muchas especies dulce-
acuícolas y algunos grupos semiterrestres y terrestres. 
En la actualidad se han descrito más de 14.750 especies 
del orden Decapoda (Grave et al. 2009), la mayoría ma-
rinas y algunas dulceacuícolas. Dentro de este grupo de 
crustáceos decápodos se encuentran los cangrejos (Bra-
chyura), camarones o gambas (Penaeiidea, Sergestoidea y 
Caridea), entre otras (Ruppert & Barnes 1996). Estos ani-
males son importantes desde varios puntos de vista. Por 
ejemplo algunos cangrejos de agua dulce son detritívoros, 
por lo cual desempeñan un papel fundamental en el ciclo 
de nutrientes en los ecosistemas de agua dulce tropical, 
son parte de las redes tróficas y sirven de alimento a una 
gran variedad de depredadores y otros pueden conformar 
la base de la pesca a pequeña o mediana escala. Casi todos 
requieren condiciones de aguas prístinas para sobrevivir 
y son excelentes indicadores de la calidad del agua y tie-
nen importancia médica como huéspedes intermediarios 
(Cumberlidge et al. 2009). Algunas especies en áreas re-
motas (e. g. Alto Orinoco) son recursos para la alimenta-
ción de las comunidades indígenas (Royero 1994, Lasso 
2009) y los camarones de agua dulce son muy importantes 
también desde el punto de vista ecológico en humedales 
continentales, dado su aporte a la dieta de peces y otros 
vertebrados acuáticos (Lasso 2004). Por otro lado, las es-
pecies estuarinas o marinas de camarones contribuyen a 
las pesquerías artesanales e incluso industriales de gran 
valor económico (Davant 1966, Novoa 2000, Pereira et al. 
2004, Mora-Day et al. 2008).
Tanto en Venezuela como en Colombia se han publicado 
numerosos estudios sobre este grupo, destacando a uno 
de los pioneros en la carcinología en Venezuela, Gilberto 
Rodríguez, que hizo más énfasis en los cangrejos, y más 
recientemente Guido Pereira con mayor esfuerzo en los 
camarones dulceacuícolas. 
Las aportaciones sobre cangrejos incluyen aspectos de 
carácter taxonómico, sistemático y biogeográfico. Ver 
por ejemplo los trabajos de Rodríguez (1966 a-b, 1967, 
1980a-b, 1982a-c, 1986, 1992, 1995); Smalley & Rodrí-
guez (1972); Rodríguez & Esteves (1973); Hulbert et al. 
(1981); Rodríguez & Pereira (1992); Rodríguez & Suá-
rez (1994); Rodríguez & Campos (1998); Campos et al. 
(2002), Magalhães & Rodríguez (2002); Magalhães & 
Tϋrkay (2008a-c), fundamentalmente. Dos trabajos que 
merecen mención especial son la monografía sobre cama-
rones y cangrejos de Venezuela (Rodríguez 1980a) y más 
recientemente Campos (2005), que estudió los cangrejos 
dulceacuícolas de Colombia. En la actualidad destaca el 
trabajo de Cumberlidge et al. (2009) sobre la biodiver-
sidad y conservación de los cangrejos a nivel mundial, 
donde se reportan para Colombia 101 especies y para Ve-
nezuela 42 especies.
Respecto a los camarones la literatura también es 
muy profusa. Desde 1980 hasta el presente Pereira y 
colaboradores han publicado numerosas contribuciones 
sobre camarones de Venezuela: taxonomía (Pereira 1982, 
1985, 1986, 1991, 1993; Pereira & Lasso 2007; Rodríguez 
1982 b); biodiversidad e inventarios (López & Pereira 
1996, 1998; Pereira & García 2006) y especies introducidas 
(Pereira et al. 2001) en el delta del Orinoco. Un aspecto muy 
importante a resaltar y que ha contribuido enormemente 
al conocimiento no sólo de la biodiversidad de camarones 
sino de cangrejos también, se refiere a las prospecciones 
o expediciones realizadas en el marco de las evaluaciones 
rápidas (AquaRAP), en la Orinoquia. Se han realizado cinco 
en diferentes subcuencas o subregiones de la Orinoquia: 
Magalhães & Pereira (2003) en el río Caura; Pereira et al. 
(2004) en el delta del Orinoco y golfo de Paria; Pereira et 
al. (2006) en la confluencia de los ríos Orinoco-Ventuari, 
Mora-Day & Blanco-Belmonte (2006) en el alto Paragua 
(subcuenca del Caroní) y recientemente Rial et al. (2010) en 
el piedemonte andino orinoquense. En Colombia mención 
aparte requiere el trabajo de Valencia & Campos (2007) 
sobre la revisión del género Macrobrachium Bate 1868.
Por último, es muy importante reseñar la expedición a la 
Estrella Fluvial de Inírida realizada por WWF Colombia y 
La Fundación La Salle de Ciencias Naturales de Venezue-
la en el 2008, que si bien tuvo un enfoque básicamente ic-
tiológico (ver Lasso et al. 2009 a), permitió recolectar nu-
merosas especies nuevas de camarones para la Orinoquia 
y cuyos resultados se han incluido en el presente trabajo.
El trabajo que se presenta a continuación representa una 
aportación novedosa al conocimiento de este grupo en la 
Orinoquia colombo-venezolana, cuyos objetivos fueron 
listar las especies reconocidas por la literatura y confirmar 
su presencia en colecciones y museos para la cuenca en 
ambos países, indicando su distribución geográfica a nivel 
de subcuencas, endemismos, hábitos ecológicos e impor-
tancia para el ser humano. Constituye la línea base para 
el trabajo de Pereira et al. (2010) sobre la biodiversidad, 
conservación, biogeografía y estado del conocimiento de 
este grupo en la Orinoquia.
Materiales y métodos
El listado de especies está basado en la revisión de las 
siguientes colecciones o museos: Museo de Historia Na-
tural la Salle, Caracas, Venezuela (MHNLS); Museo de 
Biología de la Universidad Central de Venezuela, Caracas 
(MBUCV) e Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
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Nacional de Colombia, Bogotá, D. C. (ICN-MHN). Así 
mismo, se consideraron las colectas realizadas reciente-
mente en la Estrella Fluvial de Inírida, correspondiente a 
los ríos Orinoco, Guaviare, Atabapo e Inírida (Lasso et al. 
2009 a). Para complementar el listado y los datos de dis-
tribución geográfica se utilizaron numerosas referencias 
citadas directamente en el listado o en la parte introducto-
ria de este trabajo (ver bibliografía), y que se excluyen de 
este apartado por razones obvias. 
El listado taxonómico siguió los criterios de clasifica-
ción de De Grave et al. (2009). Se recopiló información 
sobre la distribución geográfica utilizando el criterio de 
subcuencas hidrográficas y/ subregiones de Lasso et al. 
(2004), agregando las subcuencas del medio Orinoco y 
sistema Aguaro-Guariquito (Figura 1). Además para cada 
especie se consigna la cita bibliográfica y registro museo-
lógico correspondiente.
Figura 1. Mapa de las subcuencas del río Orinoco.
Resultados y discusión
La carcinofauna dulceacuícola y estuarina de la Orinoquia 
incluye al menos 79 especies agrupadas en 17 familias, de 
las cuales 35 son camarones y 44 especies cangrejos (ver 
listado taxonómico). En cuanto a los hábitos, 46 especies 
son dulceacuícolas estrictas, cinco dulceacuícolas-estuari-
nas y 28 marino-estuarinas, repartidas así: camarones (25 
sp. dulceacuícolas, 5 sp. dulceacuícolas-estuarinas y 5 sp. 
marino-estuarinas) y cangrejos (21 sp. dulceacuícolas y 
23 sp. marino-estuarinas). Cumberlidge et al. (2009), en 
un trabajo sobre la biodiversidad y conservación de los 
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cangrejos dulceacuícolas a nivel mundial, reportan para 
Colombia 101 especies y para Venezuela 42 especies, pero 
estos datos se refieren a todas las cuencas de ambos países. 
En el caso particular de la Orinoquia venezolana (aguas 
dulces y salobres) se han registrado unas 70 especies de 
crustáceos decápodos, que incluyen 30 especies de cama-
rones y 40 de cangrejos (Pereira et al. 2010), por lo que se 
incrementa la riqueza en este trabajo en nueve especies. 
Entre los camarones, la familia más representativa fue 
Palaemonidae con cinco géneros y 26 especies (32,9%) 
(Tabla 1). De estos géneros, destaca Macrobrachium con 
19 especies. Dos especies son introducidas en la cuenca, el 
átido Atya gabonensis, Giebel 1875 y el camarón malayo 
Macrobrachium rosenbergii, (De Man 1879) (Pereira et 
al. 2001, 2010). 
Tabla 1. Sinopsis por familia, número y porcentaje de especies de 
crustáceos decápodos de la cuenca del río Orinoco (Venezuela-Co-
lombia).



















Los cangrejos están agrupados en diez familias de las 
cuales sólo dos son estrictamente dulceacuícolas: Tricho-
dactylidae (5 sp.) y Pseudothelphusidae con seis géne-
ros y 16 especies, que es el grupo de mayor riqueza en 
la cuenca después de los camarones palemónidos (Tabla 
2). En esta familia destaca el género Fredius con siete 
especies. Las ocho familias restantes son típicamente es-
tuarinas y pueden encontrarse tanto en las aguas dulces 
del delta del Orinoco durante un período del año (aguas 
altas), como en agua salada durante el estiaje (aguas ba-
jas) del río Orinoco.
En cuanto a la distribución, en la Tabla 2 se pueden ob-
servar las subcuencas o subregiones con el número de 
especies reportadas. La de mayor riqueza corresponde al 
delta con 37 especies, seguida por las subcuencas de los 
ríos Caura y Caroní con 13 especies cada uno y el Alto 
Orinoco con 12 especies, las tres localizadas en la región 
del Escudo Guayanés. Este patrón de mayor riqueza en la 
región deltaica es similar a lo observado con otros grupos 
como los gastrópodos y bivalvos, hecho asociado a que 
el delta es la región mejor conocida en la cuenca dado los 
numerosos inventarios realizados en el área a raíz de las 
exploraciones petroleras desde mediados del siglo pasado, 
y a que representa el encuentro entre las aguas dulces, ma-
rinas y salobres, con sus respectivos componentes bióticos 
que incrementan la diversidad (Lasso et al. 2009).
Tabla 2. Riqueza de especies de crustáceos decápodos por subcuen-
cas de la cuenca del río Orinoco (Venezuela-Colombia).
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El nivel de endemismo de la Orinoquia es elevado. Aunque 
no es el objetivo de esta publicación discutir los endemis-
mos (ver Pereira et al. en preparación, para mayor detalle), 
si es importante mencionar que el patrón de distribución 
de las especies de crustáceos decápodos es muy particular. 
Veinte especies (25%) de toda la decapofauna es endémica, 
y los cangrejos duplican casi en endemismo (13 sp.) a los 
camarones (9 sp.). La región del alto Orinoco es la que tie-
ne más endemismos (4 especies de cangrejos y 2 especies 
de camarones), seguida por el Caroní (2 especies de cama-
rones y cangrejos, respectivamente).
Varias especies de crustáceos tienen importancia para el 
ser humano, ya sea tanto para la subsistencia como para la 
explotación comercial a mediana y gran escala. Entre los 
camarones lo primero a destacar son las pesquerías tan im-
portantes en el delta de Litopenaeus schmitti (Burkenroad 
1936) y Xiphopenaeus kroyeri (Heller 1862) (Davant 1966, 
Novoa 2000, Pereira et al. 2004, Mora-Day et al. 2008). En 
esta región también comienza a aparecer en los arrastres 
comerciales, aunque en muy baja proporción, una especie 
exótica, el camarón malayo (M. rosenbergii) (C. Lasso obs. 
pers.). Macrobrachium carcinus (Linnaeus 1758), una es-
pecie que antes era únicamente objeto de pesca de subsis-
tencia, ya es explotada comercialmente. Otras dos especies 
del género Macrobrachium, M. cortezi y M. brasiliense, 
son utilizadas frecuentemente por los grupos indígenas que 
viven en las partes altas de las cuencas del Caroní y Caura, 
además de otros ríos como el Parguaza, Cataniapo, Ventua-
ri y Alto Orinoco (Lasso 2009). Finalmente dos especies 
(M. amazonicum y M. jelskii) son utilizadas ocasionalmente 
como ornamentales para acuarios. Entre los cangrejos hay 
que destacar lo importante que son los cangrejos de man-
glar (Cardisoma guanhumi) y los cangrejos rojos o pelu-
dos (Ucides cordatus) en la subsistencia de la etnia warao 
del delta del Orinoco, ya que estas dos especies determinan 
las migraciones estacionales de este grupo humano en el 
delta. En esta región también se aprovechan, pero comer-
cialmente, a las jaibas (Callinectes spp). Hacia el Medio y 
Alto Orinoco, incluyendo varios ríos del Escudo Guayanés, 
cerca de diez especies de los géneros Fredius, Kingsleya y 
Forsteria, son utilizadas como alimento y ornamento por 
parte de las comunidades indígenas (Lasso 2009).
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Taxa Distribución en la Orinoquia
Endémica de la 









Litopenaeus schmitti (Burkenroad, 1936) Morichal Largo, Delta X M, E
Pereira et al. 2004; 
Pereira et al. 2010 MHNLS
Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862) Delta X M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Superfamilia Sergestoidea
Familia Sergestidae
Acetes americanus Ortmann, 1893 Delta M, E Pereira et al. 2010
Acetes paraguayensis Hansen, 1919 Medio Orinoco, Delta D
Rodríguez 1982; 




Atya gabonensis* Giebel, 1875 Delta D, E Pereira et al. 2010 MBUCV
Familia Euryrhynchidae







Pereira & García 




Euryrhynchus pemoni Pereira, 1985  Caroní Caroní D Pereira et al. 2010 MBUCV
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Taxa Distribución en la Orinoquia
Endémica de la 






Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 
1836) Delta D, E MHNLS







López & Pereira 
1996; Magalhães 
& Pereira 2003; 






Macrobrachium aracamuni Rodríguez, 1982 Alto Orinoco Alto Orinoco D Pereira et al. 2010 MBUCV
Macrobrachium atabapense Pereira, 1986 Alto Orinoco, Ventuari, Atabapo Alto Orinoco D
Pereira 1986; 
Pereira & García 











Pereira et al. 2010
MHNLS
Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) Delta X X D, E Pereira et al. 2010 MHNLS






Pereira & García 
2006; Pereira et al. 
2010 
MHNLS
Macrobrachium dierythrum Pereira, 1986 Aguaro-Guariquito
Aguaro-
Guariquito D Pereira et al. 2010 MBUCV
Macrobrachium ferreirai Kensley & Walker, 
1982 Meta D








X D Rodríguez 1982 a-c; Pereira et al. 2010 MHNLS
Macrobrachium manningi (Pereira & Lasso, 
2006) Caroní Caroní D
Pereira & Lasso 
2007 MHNLS












a-c; Royero 1994; 
Mora-Day & 
Blanco-Belmonte 
2006; Pereira et al. 
2010 
MHNLS




D Pereira et al. 2010 MHNLS
Macrobrachium pumilum Pereira, 1986 Aguaro-Guariquito
Aguaro-
Guariquito D Pereira et al. 2010 MBUCV
Macrobrachium quelchi (De Man, 1900). Caroní Caroní D Pereira et al. 2010 MBUCV
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Macrobrachium reyesi Pereira, 1986 Meta, Apure D Valencia & Campos 2007
ICN-
MHN
Macrobrachium rodriguezi Pereira, 1986 Caris Caris D Pereira et al. 2010 MBUCV
Macrobrachium rosenbergii * (De Man, 
1879) Delta X D, E
Pereira et al. 1996; 
Pereira et al. 2004 MHNLS
Macrobrachium surinamicum Holthuis, 1948 Delta D, E Pereira et al. 2010 MHNLS
Nematopalaemon schmitti (Holthius, 1950) Delta D Pereira et al. 2010 MHNLS
Palaemon pandaliformis (Stimpson, 1871) Delta D Pereira et al. 2010 MBUCV









Pereira & García 
2006; Pereira et al. 
2010
MHNLS
Palaemonetes ivonicus Holthuis, 1950 Sipapo, Delta D
López & Pereira 
1996; Pereira et al. 
2010 
MHNLS
Palaemonetes mercedae Pereira, 1986 Ventuari, Inírida, Guaviare, Caura D
Magalhães & 
Pereira 2003; 
Pereira & García 
2006; Pereira et al. 
2010 
MBUCV









Pereira & García 
2006; Pereira et al. 
2010 
MHNLS




Pereira et al. 2010; 









Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850). Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Infraorden Brachyura
Familia Gecarcinidae
Cardisoma guanhumi Latreille, 1828 Delta X X M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Familia Grapsidae
Goniopsis cruentata (Latreille, 1802) Delta M, E MHNLS
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Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 1837) Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Armases angustipes (Dana, 1852) Delta M, E MHNLS
Armases benedicti (Rathbun, 1897) Delta M, E MHNLS
Armases rubripes (Rathbun, 1897) Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Sesarma curacaoense De Man, 1892 Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Sesarma rectum Randall, 1840 Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Familia Ocypodidae
Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Uca rapax (Smith, 1870) Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Uca vocator (Herbst, 1804) Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) Delta X X M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Familia Panopeidae
Hexapanopeus paulensis Rathbun, 1930 Delta M, E MHNLS
Panopeus herbstii Milne-Edwards, 1834 Delta M, E MHNLS
Panopeus occidentalis Saussure, 1857 Delta M, E MHNLS
Familia Portunidae
Callinectes bocourti Milne-Edwards, 1879 Delta X M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Callinectes ornatus Ordway, 1863 Delta X M, E MHNLS
Familia Pilumnidae
Pilumnus floridanus Stimpson, 1871 Delta M, E MHNLS
Familia Pseudothelphusidae
Eudaniela casanarensis (Campos, 2001) Meta D Campos 2005 ICN-MHN
Eudaniela trujillensis (Rodríguez, 1967) Apure D Rodriguez 1982 a-c MHNLS
Kingsleya hewashimi Magalhães & Türkay, 
2008 Alto Orinoco Alto Orinoco X D
Magalhães & 
Türkay 2008 c
Microthelphusa barinensis Rodriguez, 1978  Apure Alto Apure D Pereira et al. 2010 MBUCV
Microthelphusa bolivari Rodríguez, 1980 Caroní Caroní D Pereira et al. 2010 MBUCV
Microthelphusa racenisi (Rodríguez, 1966) Pao Pao D Pereira et al. 2010 MBUCV
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Pereira et al. 2010 
ICN-
MHN
Fredius adpressus adpressus Rodríguez & 
Pereira 1992 Parguaza Parguaza X D Pereira et al. 2010 MBUCV
Fredius adpressus piaroensis Rodríguez & 
Pereira 1992 Cuao Cuao X D Pereira et al. 2010 MBUCV
Fredius chaffanjoni (Rathbun, 1905) Alto Orinoco, Ventuari Alto Orinoco X D
Pereira & García 




Fredius estevisi estevisi (Rodríguez, 1966) Caroní Caroní X D Pereira et al. 2010 MBUCV
Fredius estevisi siapensis Rodríguez & 
Pereira, 1992 Alto Orinoco Alto Orinoco X D Pereira et al. 2010 MBUCV
Fredius platyacanthus Rodriguez & Pereira, 
1992 Caura, Caroní Caura-Caroní X D Pereira et al. 2010 MHNLS
Fredius stenolobus Rodriguez & Suárez, 
1994 Caura, Caroní X D
Mora-Day & 
Blanco-Belmonte 
2008; Pereira et al. 
2010 
MHNLS
Oedothelphusa orientalis Rodríguez, 1980 Morichal Largo Morichal Largo D Pereira et al. 2010 MBUCV
Orthothelphusa holthuisi (Rodríguez, 1967) Apure Apure D Pereira et al. 2010 MBUCV
Familia Trichodactylidae






 López & Pereira 
1998; Magalhães 
& Pereira 2003; 
Campos 2005; 
Pereira et al. 2010 
MHNLS
Moreirocarcinus emarginatus (Milne-




Pereira et al. 2010
MHNLS














Pereira & García 
2006; Magalhães 
& Türkay 2008 a; 
Pereira et al. 2010 
MHNLS
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López & Pereira 
1998; Magalhães 





& García 2006; 
Margalhães & 
Pereira 2007; Lasso 




Eurytium limosun (Say, 1818) Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Leptodius floridanus (Gibbes, 1850) Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MHNLS
Menipe nodifrons Stimpson, 1859 Delta M, E MHNLS
Panopeus americanus Saussure, 1857 Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MBUCV
Panopeus occidentalis De Saussure, 1857 Delta M, E Pereira et al. 2004; Pereira et al. 2010 MBUCV
Macrobrachium manningi
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